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After Hokkaido East Iburi Earthquake, longitudinal research data (2 weeks, 1 month, 2 months and 6 
months later) by questionnaire of junior high and high school student in the affected area were 
investigated. Data shows high school student represent higher than junior high school student’s stress 
level. And stress level is decreasing according to time elapse, however after big after-shock, most of 
stress level become higher than after first-shock, especially irritative and feel illness response. Stress 
response is easy to recover by stressful same event even after 6 month later.      
 



















































に、本研究に当たって室蘭工業大学の「平成 30 年度 北海道胆振東部地震災害 緊急調査支援補助事
業」により、被災地の小中高等学校に入った SC との会議に出席あるいは主催、地域や学校関係者への
教育研修事業で心理教育およびアンケートの必要性の理解促進のための資料作りを実施した。
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2. 3. 1 校種別比較−中学と高校
 中学校は A 中学校、高校は B 高等学校と表記している。A 中学校での調査と B 高等学校の調査日は、
全く同一ではないが、2018 年 9 月 6 日の発災後中学校ではおおよそ１ヶ月後の 10 月 5 日と２ヶ月後の
11 月 7 日に、高校では２週間後の 9 月 19 日と、およそ２ヶ月後の 10 月 23 日に、そして半年後の 3 月
12 日に調査が実施された。縦軸は%、横軸はそれぞれの回答項目である。
 対象となる中学生の人数は 40 名で、高校は 59 名であった。男女別の集計は行っていない。




     図１：A 中学校 １ヶ月後（10 月 5 日）と２ヶ月後（11 月 7 日）のアンケート結果  
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図２：B 高等学校 ２週間後（9 月 19 日）と２ヶ月後（10 月 23 日）のアンケート結果
2. 3. 2 B 高校２週間後、２ヶ月後、６ヶ月後 学年別比較
   図３：1 年生のアンケート結果         図４：2 年生のアンケート結果
B 高等学校では、発災から約６ヶ月後の 3 月 17 日にもアンケート調査を実施することができた。しか
し、3 年生はすでに卒業していたため、得られたのは在校生の 1 年生と 2 年生のみであった。
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表１：健康アンケート
